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Declaración de aptitud.—Orden de 17 de marzo de 1947
por la que se declara apto para el ascenso a los em
pleos que se indican al personal de Marinería y ro;




Destinos.—Orden de 18 de marzo de 1947 por la -que se
qlispone pasen a ocupar los destinos que se indicanjos Alféreces de Navío que se relacionan. Página 407.
Otra de 18 de marzo de 1947 por la que se dispone con
tinúe 'de' Jefe dé Máquinas del cañonero Calvo •Sotelo
el 'Capitán de Máquinas D. Everardo Renjifo Suárez,
y que' el Teniente del mismo Cuerpo D. Francisco
Rosas Deus embarque- de Jefe de Inquinas en el
buque Artabro.—Página, 408.
Destintos.—Orden de 18 de marzo de 1947 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican.
los Sanitarios Mayores D. Julio Bravo Caballero y
D. Francisco Camilla Lizana. _Página 408.
Otra de 18 de marzo de 1947 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que sé indican los Celadores
primeros die Puerto y Pesca que se citan.—Página 408.
Otra„de 18,de marzo de 1947 por la que se dispone pa
en a ocupar los destinos que ,se, indican los Gelado-.
res segundos que se expresan.—Página 408.
ANITNCIOS OFICIALES
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Declaración de aptitud. Como resultado de los
exámenes convocados por Orden ministerial de 28 de
octubre de 1946 (D. O. núm. 242), se declara -ap
tos" para el ascenso a los ,empleos que se indican, a
partir del 20 de enero de 1947, a los que a conti
nuación se relacionan.
De acuerdo con lo establecido en el último párrafo
del artículo 51 del vigente Reglamento Orgánico de
Marinería y Fogoneros, el orden en que están re
. lacionados es el de antigüedad para cubrir las va
cantes.





Para Cabos segundos de Maniobra.















































Juan José Garrido Ag-uilera.











Angel Guillermo Simón Martínez.
Teodoro Chirneno Prada.



































Para Cabos segundos Electricistas.
Claudio 'González Suárez.
Feliciano Portugal `Ortigueira.




















































































































José Vaquero de Hoyos.
Francisco Juárez Ayuso.
Antonio Cartelle May-obre.
Francisco de la Barrera Canosa.
Francisco Petrolanda Maguregui.
Para Cabos primeros Anzanuenses.
Ramiro Segade Noya.


















Juan Manuel. Cuenca Escudero.
Francisco García Fernández.







Juan A. Echevarría Barceló.
Gabriel Visiedo Ródríguez.




































Andrés Amador Fernández Área.
Jerónimo Sarmiento García.
Alfonso Vidal Mayobre.










































Juan Rainón Yor Roldán.
José Olvera Baizán.
Manuel Robles Hernández.
José A. IVIanteiga Prado.
José Rodríguez Mera.









































Destiiios.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan cesen en los desti
nos que se indican y pasen a los que se expresan :
D. Luis Méndez Bushell. De la Escuela Naval
Militar, al destructor Uelagco.
D. Carlos Delgado Terán.—Del destructor Ve
lasco, a la Escuela Naval Militar.
ID. Manuel Galán Fernández.—De la Escuela
Naval Militar, al destructor Velasco.
D. Jaime Sancho Font.—De la Escuela Naval Mi
litar, al destructor Laxaga.
D. Alberto Paz Curbera.—Del destructor Velasco,
1-i la Escuela Naval Militar.
D. Luis Monereo González.—Del destructor La
zaga, a la Escuela Naval Militar.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
la todos los efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante jefe de Instrucción.
Página 408. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 64.
Destinos.—Se dispone que el Capitán *de Máqui
nas D. Everardo Renjifo Suárez continúe de Jefede Máquina del cañonero Calvo Soteío, y que elTeniente del mismo Cuerpo D. Francisco Rosas
Reus cese en su actual destino y embarque de jefe
de Máquinas en el buque Artabro.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante je fe del Ser
vicio de Personal e Inspector General del Cuerpode Máquinas.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan, por el orden que se
menciona :
Sanitario Mayor D. Julio Bravo Caballero.—Del
destructor Sánchez:- Barcáiztegui, a la Escuela de
Mecánicos.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario Mayor D. Francisco Camiña Lizana.—De
la Escuela .de Mecánicos, al Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso' sólo a efectos
administrativos.
:Nladrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO .
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se ' dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pa
se a ocupar los que se expresan, por el orden que
se mepciona :
Celador primero de Puerto v Pesca D.. Manuel
Haz Martínez.—De la Comandancia de Marina de
La Coruña, a la Comandancia de Marina de Tarra
gona.—Forzoso.
Celador primero de Puerta y Pesca D. Pruden
, cio Casal Amigo.—De la Comandancia de Marina
de Tarragona, a la Comandancia de Marina de La
Coruña.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
del Caudillo, y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal relacienado
a continuación cese en los destinos que se indican' y
pase a ocupar los que se expresan, por el orden que
se menciona.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Serafín
Martínez Quijada.—De la Comandancia de Marina
de' La Coruña, a la Comandancia de Marina de Bar
celona.—Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Isidoro
• Artife Domínguez.—De la Comandancia de Marina
de Barcelona, a la Comandancia de Marina de La Có
ruria.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Ariso.—En cumplimiento a lo q\úe dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento de esta Asociación, apro
bado por Orden ministerial de 9. de julio de 1946
(D. O. núm. 162), se publica, para 'que llegue a co
nocimiento de los Habilitados y Secretarios de las
Juntas locales de los Departamentos Marítimos, que
el número de falleicimientos ocurridos' durante el
s es el siguiente :
Maquinista Mayor D. José Montero Vázquez.
Mecánico primero D. Francisco Casanovas Sud--
ras.
1Viecánico de la Armada D. Antonio García Ro
dríguez.
Celador de Puerto y Pesca D. Gonzalo Leira
Sardina.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Fernández Pardo.
En la Asociación de Socorros Mutuos del Per
sonal Civil de la Armada no ocurrió ningún falle
cimiento durante el mes.
Madrid, 17 de marzo de 1947. — El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Tejella,
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